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PAR LE D R H. CHRIST 
He l ianthemum sa l i c i fo l ium (L) Miller 
var. Farquetii var. hova. 
Differt a typo radice valida ramosa perenni, ex capite caules 
tam steriles quam fertiles numerosos cœspitosos emittente, caulibus 
basi decumbcntibus, infra valde foliosis, supra patulis demum erec-
tis, ante anthesin nutantibus saipe ramosis. 
Planta habitu ad H. Chamascistum Mill, accedente ideoque 
hybridam aemulante, sed characteres ulteriores inprimis florales 
haud prsebente, ideoque melius pro varietate censenda. 
Typus radice tenui simplici annua, non incrassata, cauli sub-
simplici raro semirameo basi defoliato aut paucifolio vix arcuato 
cœterum strictissimo diversus. 
Hab. Pente rocheuse sous Creux du Loup sur Branson, alt. 
env. 700 m. en soc. de Hclianth. vulgare var. obscurum. (i. e. 
Chamœcistus Mill.), gazons compacts. 10 Mai 1919. leg Ph. Far-
quet. 
Riehen, 10 Janvier 1920. 
H. CHRIST. 
Tulipa Didieri Jord. var. B e s s e i nov. var. 
Differt sepalis majoribus latioribus obtusioribus citrinis, ma-
cula basali déficiente aut obliterata, sed versus antheseos finem 
rubescentibus a margine versus centrum sepalorum, demum fere 
purpureis. Cetera a typo non diversa. 
Hab. Riddes au jardin de M. le Chanoine Besse, et selon lui, 
aussi dans les autres jardins du dit village. Mai 1919. 
Obs. Remarquable comme mutation probable de T. Didieri 
type. J'ai vu une forme assez semblable au jardin botanique à Lau-
sanne, où M. le professeur Wilczek me disait que le type de T. Di-
dieri subit facilement de tels changements. 
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Remarquable aussi par l'analogie de formes semblables qui 
se .trouvent à Aime (Tarentaise) et que Perrier de la Bathie a. dé-
crites comme espèces. • 
H. CHRIST. 
Artemisia Absinthium X vallesiaca A. Christii 
Besse nov. hybr. 
Caulibus pluribus arcuatoascendentibus 6 dec. et ultra lon-
gis valde ramosis, ramis elongatis i dec. et ultra longis scopariis 
erecto-patentibus subsimplicibus. 
Foliis basalibus raris minutis vix 2 cent, longis cuneato-ovatis 
apice crenatis, lobulis linearibus paucis obtusiusculis aut acutis 
suffultis; foliis caulinis numerosis, infimis pedunculatis versus 
apicem dilatatis et trilobis, subauriculatis, ceteris sessilibus, inte-
gris, lineari-lanceolatis i aut i y% cent, longis obtusiusculis aut 
acutis, omnibus uti tota planta adpresse albido-tomentosis. 
Capitulis numerosissimis globosis 3 ad 6 mill, latis peduncu-
latis deflexis, pedunculo tenuissimo V2 cent, longo bracteis linea-
ribus suffulto. 
Involucro tomentoso, squamis exterioribus sequilongis ob-
tusissimis margine squarrosis. 
Floribus luteo-brunneis, marginalibus" uti videtur fcemineis (?) 
Differt ab A. Absinthio habitu scopario, foliis parvis angustis 
ferè omnibus simplicibus, partim acutiusculis, capitulis multo 
minoribus. 
A. vallesiaca capitulis erectis ovatis foliis compositis angus-
tissimis abunde differt. . .•••• 
• Isérables, le 5 août 1918, leg. Besse. 
